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ABSTRAK 
 
 
Tesis ini mencoba meneliti kursus komputer reguler (yang mempunyai 
jadwal dan tempat belajar tertentu, serta terbuka untuk umum) yang ada di 
Jakarta.  
Setelah mencapai masa kejayaannya pada pertengahan dasawarsa 1980-
an, kini kursus-kursus komputer di Jakarta mengalami masa yang cukup sulit. 
Kerasnya persaingan, ditambah situasi ekonomi saat ini, mengakibatkan sejumlah 
kursus tidak dapat bertahan. 
Penelitian dilakukan secara acak terhadap 33 kursus komputer yang ada di 
Jakarta atas dasar teori pemasaran 4P (product, place, promotion, dan price) 
untuk produk secara umum, dan 3P (people, physical evidence, processes) untuk 
produk jasa secara khusus. 
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder, dengan 
instrumen kuesioner. Kuesioner dibuat dua macam, satu set untuk 
pemilik/pimpinan kursus yang diisi peneliti berdasarkan wawancara, dan lima set 
untuk lima orang siswa per kursus yang dipilih secara aca k. Karena penelitian 
dilakukan pada 33 buah kursus selama bulan Nopember dan Desember 1997, 
maka data yang dikumpulkan juga dapat dikategorikan sebagai data cross 
section. Variabel penelitian terbagi atas variabel tak bebas (jumlah siswa) dan 9 
variabel bebas (perangkat keras, perangkat lunak, perangkat manusia, promosi, 
lokasi, harga, prasarana, umur, dan simbol/status/citra kursus komputer).  
Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan inferensial, 
menggunakan metode grafis, uji hipotesis, analisis regresi berganda, dan analisis 
korelasi. Pengolahan dilakukan dengan paket perangkat lunak Statistical 
Program for Social Sciences (SPSS) for Window versi 6.0. 
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